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Abstrak 
Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan saat ini adalah terjadinya kekurangan dan 
kelebihan persediaan bahan baku sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Tujuan 
melakukan penelitian, ialah melakukan optimalisasi terhadap persediaan bahan baku dengan 
menggunakan beberapa model untuk mengatasi permasalahan tersebut. Model perhitungan yang 
akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa parameter yaitu: Economic Order 
Quantity (EOQ), frekuansi pemesanan, Safety Stock (SS), Reorder Point (ROP) dari data 
permintaan perusahaan Tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan Simulasi Monte Carlo. Berdasarkan 
hasil perhitungan yang diperoleh dari penelitian ini adalah PT. Goodyear Indonesia Tbk. dapat 
menggunakan beberapa parameter untuk menghitung persediaan bahan baku, namun Model 
Simulasi Monte Carlo tidak dapat dijadikan model solusi bagi perusahaan untuk menghitung 
permintaan bahan baku pada periode mendatang karena hasil perhitungan Model Simulasi Monte 
Carlo tidak semuanya menunjukkan efisiensi terhadap biaya persediaan. (AZ) 
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 Abstract 
Problems faced by the company are shortage and more raw material. That’s problem can effect 
to Company Profit. The purpose of the research, is to optimize raw materials by using several 
methods to resolve the problems. Methods to be used in this research is calculate Economic 
Order Quantity (EOQ), frequency of ordering, Safety Stock (SS), Reorder Point (ROP) from the 
company's data in 2010, 2011, 2013, 2012 and Monte Carlo simulation. Based on the calculation 
results obtained from this research is PT. Goodyear Indonesia Tbk. can use some parametres to 
calculatuions raw materials, but the Simulation Monte Carlo Model can not be the solution 
model for the Company to calculations raw materials because the results of Simulation Monte 
Carlo Model is not eficience for raw materials inventory cost. (AZ) 
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